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This project attempts an ethical 
reading of Native American literature, 
aiming to look at the way in which 
Native American writers deal with the 
cross-cultural situations, responding to 
the cultural exchange and institutions. It 
aims to discover the sensibilities and 
responsibilities of the writers in 
producing their literary works within a 
cross-cultural context. Besides, it also 
endeavors to see what ethics that readers 
and critics need to construct in order to 
read and evaluate the texts against given 
cultural and literary contexts. Wayne 
Booth's The Company We Keep: An 
Ethics of Fiction (1988) will be drawn to 
be a reference for departure discussion. 
Critical and philosophical discussions of 
the relationship between literature and 
moral philosophy by Martha Nussbaum 
will also be referred to.  
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